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～2011年 5 件，2012年 ～2014年11件，2015年 ～
2017年 7 件（2018年 0 件）と，継続して研究が行
われていた．筆頭研究者を所属別にみると大学17
名，専門学校 2 名，病院 1 名，家計経済研究所 2
名，NHK 放送文化研究所 1 名であった．また，
研究者の分野別では，看護学 7 名，児童学（保育
含む） 3 名，文学 2 名，教育学 2 名，保健学 2 名
の他社会学等，分野は多方面にわたっていた．調
査対象者は，夫婦14件，父親のみ 5 件，母親のみ
2 件，文献 2 件であった．研究方法は，量的研究
（質問紙調査法）18件，質的研究（面接法） 2 件，




































































































































































































































































































































































































































































































































































問 題 基 本 調 査 ）http://www.go.jp/ps-katei/j/
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Quality of life と構造的にみた関連要因，社会医学研
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